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L I S T  O F  B O O K S  
R E C E I V E D ,  S P R I N G  2 0 1 9
Publishers are invited to send new books for this list to  
Prof. Jennifer Clarke Kosak,  
NECJ Book Review Editor, Department of Classics, Bowdoin College, 
7600 College Station, Brunswick, ME 04011; 
jkosak@bowdoin.edu
Silvio Bär and Emily Hauser, eds., Reading Poetry, Writing Genre: English 
Poetry and Literary Criticism in Dialogue with Classical Scholarship. London 
and New York: Bloomsbury Academic, 2019. Pp. xii + 256. Cloth (ISBN 
978-1-350-03932-2) $114.00. 
Stephanie Bundrick, Athens, Etruria, and the Many Lives of Greek Figured 
Pottery. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2019. Pp. 352. Cloth 
(ISBN 978-0-299-32100-0) $119.85.
David Christenson, Plautus: Casina. Bloomsbury Ancient Comedy 
Companions. London and New York: Bloomsbury Academic, 2019. Pp. x + 
162. Paper (ISBN 978-1-350-02053-5) $24.95.
Marianthe Colakis and Yasuko Taoka, Lectiones Memorabiles, vol. III 
(Selections from Catullus, Horace, Livy, Ovid, and Vergil). Mundelein, IL: 
Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2018. Pp. xv + 360. Paper (ISBN 978-
0-86516-858-9) $29.00.
Erika Zimmermann Damer, In the Flesh: Embodied Identities in Roman 
Elegy. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2019. Pp. 320. Cloth 
(ISBN 978-0-299-31870-3) $99.95.
Kenneth Glazer, Searching for Oedipus: How I Found Meaning in an Ancient 
Masterpiece. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2018. Pp. x + 267. Paper 
(ISBN 978-0-7618-7045-6) $19.99. 
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Sander M. Goldberg, Terence: Andria. Bloomsbury Ancient Comedy 
Companions. London and New York: Bloomsbury Academic, 2019. Pp. xiv 
+ 141. Paper (ISBN 978-1-350-02062-7) $24.95.
Patrick Paul Hogan, A Student Commentary on Pausanias, Book 2. Ann 
Arbor, MI: University of Michigan Press, 2018. Pp. xxviii + 211. Paper 
(ISBN 978-0-472-05398-8) $29.95.
Tonio Hölscher, Visual Power in Ancient Greece and Rome: Between Art and 
Social Reality. Oakland, CA: University of California Press, 2018. Pp. 426. 
Cloth (ISBN 978-0-520-29493-6) $49.95.
Tatiana Ivleva, Jasper de Bruin and Mark Driessen, eds., Embracing the 
Provinces: Society and Material Culture of the Roman Frontier Regions. 
Havertown, PA: Oxbow Books, 2018. Pp. 288. Cloth (ISBN 978-1-78925-
015-2) $75.00. 
Mary Jaeger, Lectiones Memorabiles, vol. IV (Selections from Horace, Livy, 
Martial, Sallust and Vergil). Mundelein, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, 
Inc., 2018. Pp. xvi + 349. Paper (ISBN 978-0-86516-858-6) $29.00.
Erik Jensen, Barbarians in the Greek and Roman World. Indianapolis, IN: 
Hackett Publishing Company, 2018. Pp. 312. Paper (ISBN 978-1-62466-
712-1) $16.00.
Sarah Iles Johnston, The Story of Myth. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2018. Pp. 384. Cloth (ISBN 978-0-674-18507-4) $45.00.
John Lombardini, The Politics of Socratic Humor. Oakland, CA: The 
University of California Press, 2018. Pp. 296. Cloth (ISBN 978-0-520-
29103-4) $95.00.
Alexander Loney and Stephen Scully, eds., The Oxford Handbook of Hesiod. 
Oxford and New York: Oxford University Press, 2018. Pp. 552. Cloth 
(ISBN 978-0-19-020903-2) $150.00.
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Laura Pfuntner, Urbanism and Empire in Roman Sicily. Austin, TX: 
University of Texas Press, 2019. Pp. 320. Cloth (ISBN 978-1-4773-1722-8) 
$55.00.
Lindsay Powell, Augustus at War: The Struggle for the Pax Augusta. 
Havertown, PA: Pen and Sword Military, 2018. Pp. 496. Cloth (ISBN 978-
1-78383-184-5) $44.95.
Louise Pratt and C. Michael Sampson, eds., Engaging Classical Texts in 
the Contemporary World: From Narratology to Reception. Ann Arbor, MI: 
University of Michigan Press, 2018. Pp. xii + 291. Cloth (ISBN 978-0-472-
13108-2) $80.00.
Margarita Sánchez Romero and Rosa Ma Cid López, eds. Motherhood 
and Infancies in the Mediterranean in Antiquity. Oxford and Philadelphia: 
Oxbow Books, 2018. Pp. 296. Paper (ISBN 978-1-78925-038-1) $59.99.
J. Alison Rosenblitt, Rome After Sulla. London and New York: Bloomsbury 
Academic, 2019. Pp. xiv + 219. Cloth (ISBN 978-1-4725-8057-3) $114.00.
William Sanders Scarborough, William Sanders Scarborough’s First Lessons 
in Greek: A Facsimile of the 1881 First Edition (with Ward W. Briggs, Jr., 
foreward, and Michele Valerie Ronnick, introduction). Mundelein, IL: 
Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2018. Pp. xiv + 187. Paper (ISBN 978-
0-86516-863-3) $24.00. 
Francesca Schironi, The Best of the Grammarians: Aristarchus of Samothrace 
on the Iliad. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2018. Pp. xxvi + 
909. Cloth (ISBN 978-0-472-13076-4) $150.00.
Ian C. Storey, Aristophanes: Peace. Bloomsbury Ancient Comedy Companions. 
London and New York: Bloomsbury Academic, 2019. Pp. x + 177. Paper 
(ISBN 978-1-350-02021-4) $24.95.
Jacobo Tabolli with Orlando Cerasuolo, eds., Veii. Austin, TX: University 
of Texas Press, 2019. Pp. 280. Cloth (ISBN 978-1-4773-1725-9) $55.00.
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Martha C. Taylor, Thucydides’s Melian Dialogue and Sicilian Expedition: A 
Student Commentary. Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2019. 
Pp. 486. Paper (978-0-8061-6194-5) $34.95.
R. S. O. Tomlin, Britannia Romana: Roman Inscriptions and Roman 
Britain. Havertown, PA: Oxbow Books, 2018. Pp. 464. Cloth (ISBN 978-1-
78570-700-1) $80.00.
James Wilberding and Julia Trompeter, trans., Michael of Ephesus: On 
Aristotle’s Nicomachean Ethics 10; Alberto Rigolio, trans., Themistius: On 
Virtue. London and New York: Bloomsbury Academic, 2019. Pp. viii + 
276. Cloth (ISBN 978-1-350-08507-7) $114.00.
Matthew Wright, The Lost Plays of Greek Tragedy, Vol. II: Aeschylus, 
Sophocles and Euripides. New York, NY: Bloomsbury Academic, 2018. Pp. 
330. Paper (ISBN 978-1-4742-7647-4) $26.95.
Donna Zuckerberg, Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in 
the Digital Age. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018. Pp. 288. 
Cloth (ISBN 978-0-674-87555-2) $27.95.
